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DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Hablando con el señor Verge S á n c h e z , 
inspector jefe de Primera Enseñanza 
de la provincia. 
Se nos ofrece hoy una ocasión que no 
hemos de dejar pasar, para afirmar nues-
tra norma de ocuparnos imparcialmente 
de cuantos asuntos son de verdadera 
importancia para Antequera. Esta oca-
sión es la actualidad de tratar de uno de 
los problemas de más interés para nues-
tra ciudad, y del que repetidas veces nos 
hemos ocupado en estas columnas: del 
estado de la enseñanza primaria y de la 
precisión y urgencia de subvenir a todas 
las necesidades de Antequera en este 
orden de cosas. 
El avance dado en materia de instruc-
ción pública hace unos cuantos años, 
especialmente con la creación de las 
escuelas graduadas de niños y aumento 
de las unitarias de niñas, y úl t imamente 
con las rurales, con ser un gran paso, 
un principio estimable para resolver el 
problema, no es ni con mucho la solu-
ción del mismo. Sabido es que para 
atender a toda la población en edad 
escolar, de nuestra ciudad y su extenso 
término, se precisan muchas más escue-
las^  de las existentes, y que éstas no 
reúnen las condiciones higiénicas y pe-
dagógicas que requieren los estableci-
mientos docentes. Hace falta, pues, 
crear el mayor n ú m e r o de escuelas 
posibk, y adquirir o levantar los edifi-
cios necesarios y apropiados para el 
objeto a que han de destinarse. 
Preocupándose de este problema, el 
Ayuntamiento que nos rige, desde su 
constitución, viene dedicándole atención 
preferente, y después de crear algunas 
escuelas rurales, tiene en estudio la fuu-
a a a ó n de otras y la ampliación de las 
existentes en el casco urbano. A este 
nn, según nuestros informes, se propo-
ne incluir en el anunciado emprést i to 
«n amplio crédito, y por mediación del 
^ ' t o notario don Nicolás Alcalá Espi-
nosa, consejero del Instituto de Previ-
* on Social de Andalucía Oriental, que 
on gran entusiasmo viene trabajando 
asunto, gestiona la concesión de prés -
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tamo importante para adquirir un her-
moso edificio: la anticua casa de los 
señores de Bellido, sita en la calie 
General Ríos. 
Para que estudie la adaptación peda-
gógica de este edificio y formule otros 
proyectos relacionados con el laudable 
propósi to de impulsar la enseñanza 
dentro y fuera de la población, el Ayun-
tamiento ha recabado el concurso técni-
co del ilustrado y activo inspector pro-
vincial de Primera Enseñanza, don 
Francisco Verge Sánchez, que con tanto 
entusiasmo como amor a la obra peda-
gógica ha venido trabajando desde que 
ocupa su importante cargo, y al cual 
se deben en gran parte, por sus insis-
tentes gestiones, tanto la creación de las 
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escuelas graduadas de nuestra ciudad, 
como la mejora de las demás del térmi-
no y establecimiento de las rurales, sien-
do propulsor infatigable de los buenos 
deseos que animaron a los que anterior-
mente se preocuparon de la cuestión y 
de los que sustentan quienes ahora 
constituyen la Corporación municipal. 
V en nuestro deseo de informar a los 
lectores de nuestro semanario de tan 
interesante asunto, hemos tenido el 
gusto de conversar con el culto señor 
inspector y recoger sus manifestaciones, 
que procuraremos transcribir lo más 
fielmente posible. 
Primeramente tuvo frases de elogio 
para este per iódico, que agradecemos, 
por el interés que siempre ha mostrado 
en las cuestiones de la enseñanza, y 
recordó el entusiasmo y eficaz colabo-
ración profesional y periodística que le 
prestara nuestro antiguo compañe ro el 
maestro nacional don Mariano B. Ara-
gonés , para el desarrollo de la labor 
pedagógica en Antequera. También 
tuvo un justo recuerdo hacia Ayunta-
mientos y personas de actuación anterior 
que comenzaron en felices momentos la 
graduación de las escuelas de niños, 
cimentando la obra positiva y redentora 
que se propone continuar de modo 
amplio y rapidís imo el actual Ayunta-
miento. 
Nos dijo luego que requerido por 
éste para dictaminar sobre las condicio-
nes del edificio que proyecta adquirir y 
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para proponer un plan de creación de 
escuelas y mejora de las actuales, había 
venido, aprovechando la ocasión para 
ejercer sus funciones de inspección en 
los centros docentes, de cuya visita ha 
quedado satisfechísimo, pues a su juicio 
son modelo dentro de la provincia, 
capital inclusive, habiéndole complaci-
do mucho el plan instructivo y sobre 
todo la elemental enseñanza musical 
que en las tres graduadas reciben los 
alumnos; ensalza la positiva, patriótica 
y silenciosa labor de los excelentes 
profesóles, y dice asimismo, que una 
vez más queda maravillado de la intui-
ción y despierta inteligencia de que da 
muestras el niño antequerano, que 
según él es un caso extraordinario y 
ciertamente admirable, digno de piotec-
ción y encauzamiento que aproveche 
sus aptitudes y estimule su desarrollo 
intelectual, para bien de nuescio pueblo. 
Lamentando el estado actual de la 
instrucción, que no abastece las nece-
sidades apremiantes de la población es-
colar antequerana, ya que el número 
de niños inscriptos en las escuelas, en 
espera de ingreso, es ta! que su turno 
no les alcanzaría en cuatro o cinco 
'afíos, el señor Verge tiene palabras de 
elogio para el buen propósi to que ani-
ma a los señores , alcalde, don josé Ro-
jas Arrese-Rojas; teniente alcalde, dele-
gado de Instrucción Púb ' ica , don José 
Rojas Pérez, y diputado provincial, don 
Juan Rodríguez Díaz, en quienes reco-
noce un acendrado amor a la enseñan-
za, prometedor de eficaz avance en la 
obra pedagógica que interesa a la 
localidad. 
Esta esperanza, dice, la"funda en ha-
ber obtenido la promesa de que en el 
ya citado emprést i to municipal dedica-
do a las reformas de Antequera, se au-
mentará hasta unas cuatrocientas mil 
pesetas la partida destinada a la crea-
ción de escuelas, construcción de edifi-
cios ad hoc y dotación de material pe-
dagógico moderno para todas, y aun-
que la cifra no es ni con mucho lo su-
ficiente para la totalidad del plan, re-
presenta un considerable progreso en 
materia de enseñanza , que podrá ser 
realizado en el plazo de dos años, y 
que una vez cumplido pondrá a Ante-
quera en situación de ser alto ejemplo5 
de organización escolar, no sólo para 
la región andaluza sino para toda Es-
paña. 
La visita al edificio que se va a ad- j 
quirir, le ha complacido sobremanera, 1 
pues el mismo reúne inmejorables con- | 
diciones de situación y aislamiento, y i 
una vez realizadas las obras de adapta- ! 
ción, tendrá capacidad para diez o doce I 
secciones, que funcionarán en régimen I 
graduado. 
Aunque aún no tiene terminado el 
estudio del plan completo que someterá 
al Municipio, el señor Verge tiene la 
amabilidad de anticiparnos las líneas 
generales de lo que llama primera etapa 
del mismo, o programa mínimo, a que 
se a tenderá primeramente, y que por 
consiguiente será de inmediata realiza-
ción. Comprende ese programa la crea-
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ción de diez escuelas nuevas, dentro y 
fuera de la población. 
En el edificio antes dicho se instalará 
la escuela graduada <León Motta», au-
mentándose le dos o tres secciones, se* 
gún consienta el número de salas que 
se habilite; y con la natural indepen-
dencia, se establecerá una escuela de 
niñas, con tres grados, y otra de párvu-
los, de ambos sexos, también con tres 
secciones, y servida por maesfiras. Esta 
graduada será una importante fundación 
modelo, escuela-jardín, de las que exis* 
ten pocas, pero notables, en España, y 
ella será el vivero en que se formen los 
tiernos plantones que surtirán luego a 
las escuelas graduadas de niños y niñas. 
Constituirá, pues, ese edificio un her-
moso grupo escolar que al proporcio-
nar ios inmensos beneficios de la 
enseñanza al pueblo, será motivo de 
orgullo para Antequera. 
Otro proyecto inmediato es la cons-
trucción de edificio capaz para la es-
cuela graduada 'Luna Pérez», aumen-
tada en tres.secciones, y psra el cual 
se gestiona la adquisición de sol ar exis-
tente en la esquina de las calles San 
Agustín y Galdopar. 
Para llevar a cabo el mejoramiento 
cultural del campo antequerano, que 
acusa el mayor contingente de analfa-
betismo, se; crearán nuevas escuelas, 
cons t ruyéndose edificio? adecuados con 
viviendas para los maestros, ;y dispo-
niendo cada una de aquéllas de una 
parcela de terreno para experiencias 
agrícolas, de mucha utilidad para la 
población campesina que nutrirá dichos 
centros de enseñanza . El plan compren-
de edificaciones escolares en los anejos 
de Villanueva de la Concepción, Boba-
dilla (pueblo), Cartaojal, Palmares de 
Jeva y Cerro de los Ahorcados, y ade-
más otra en el núcleo de población di-
seminada de la Realenga de la Compa-
ñía y Barranco Hondo, puntos éstos 
situados en los límites del término de 
Archidona, del cual podrán concurrir 
los niños habitantes de algunas cortija-
das inmediatas, simpática concesión 
ésta que hablará muy bien del espíritu 
de hermandad del pueblo antequerano. 
El señor Verge continúa manifestán-
donos que el Ministerio ha dispensado 
a los piausibles propósi tos del Ayunta-
miento el mayor interés, autorizándole 
a él para que, como inspector jefe de 
Primera Enseñanza, auxilie con su com-
petencia técnica la formación del pro-
yecto completo que satisfaga de mo-
mento las más perentorias necesidades 
escolares de nuestra ciudad, y es de 
esperar que, en su día, no negará aquél 
la ayuda económica a la técnica que hoy 
facilita, y en esta confianza, el Ayunta-
miento interesará las subvenciones que 
disposiciones recientes conceden para 
las edificaciones de nueva planta y que 
de modo global pueden calcularse de 
de ciento a ciento cincuenta mil pesetas 
que aliviarían el presupuesto antes 
dicho de las cuatrocientas mi! pesetas. 
Por últ imo, el digno señor inspector 
se refirió a las instituciones circumesco-
lares, haciendo la grata afirmación de 
que las Mutualidades escolares ante-
queranas son de las mejores de Anda-
lucía, habiendo logrado despertar en los 
niños hábi tos de ahorro, previsión y 
solidaridad; ensalzó la meritísirna obra 
del Ropero Escolar, en la que el Ayun-
tamiento, el Magisterio y el pueblo 
antequerano demuestran el amor que 
sienten hacia el niño desvalido, y elogió 
la eficacia y resultado brillante conse-
guido con la Fiesta del Arbol, afirmando 
que era una simpática nota de cultura 
ofrecida a ios demás pueblos de la 
provincia. 
Finalmente, mostróse completamente 
optimista respecto al porvenir escolar 
de nuestra ciudad, cuyas clases directo-
ras sienten la viva inquietud de la rique-
za y del progreso por medio de la 
enseñanza , y dijo que ya que Anteque-
ra sé lanza por tan buen camino, dando 
un altísimo ejemplo de ciudadanía y 
patriotismo, no duda que los poderes 
públicos le prestarán todo su apoyo y 
ayuda para el completo desarrollo de la 
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FRANCISCO DE ASÍS Y LOS SERES 
I N A N I M A D O S 
.Francisco de Asís es e) hombre que 
más amó en la tierra, después de Cristo», 
dijo Renán. Y en verdad que no hubo 
hombre, excepto ei que fué Dios y hom-
bre juníaioente, cuyo corazón iatiera 
con más Intenso amor a las criaturas, 
manifestaciones de los divinos atribu-
tos, como Francisco de Asís, No puede 
escribir la piuma, no puede la lengua 
expresar ia grandeza de aquel amor, 
cuya extensióji excedía los limites de 
la tierra para llegar a tos astros, hecha-
ras del Amor de un Dios. 
En las moles ¡nmensds de granito, 
que, a manera de titanes, desafian ¡a 
furia de los elementos, veía Francisco 
un rastro de la inmutable y per maneóte 
Esencia Divina. Pór eso gozaba de ine-
fable dicha pasando los dias^n el mon-
te Alverna, desde donde contemplaba 
ei bellísimo panorama del lago de Pe-
rusa, los extensos prados de Casentín 
y el lozano verdor de íos vasles de Cor-
tona. Las hendiduras y profundas ca-
vernas de aquel monte, los altos picos 
y ¡os precipicios de calcinadas rocas, 
causaban la religiosa admiración, cre-
yendo ver en ellos las torceduras y 
desgarramientos de ia tierra, cuando 
lloraba, a su modo, la muerte del Hijo 
de Dios. Allí tenía el Serafín de Asís 
sus delicias. Allí fué recreado con celes-
tiales visiones. Allí, en fin, recibió las 
sagradas llagas, quedando así conver-
tido ei Alverna en Calvario y labor 
dei otro Cristo. Y, como para perpetua 
memoria de este prodigio, la naturaleza 
mudó sus leyes, dice el Seráfico Doctor 
oan Buenaventura, no repi t iéndose las 
tempestades y torbellinos, que antes 
co" harta frecuencia en los picos de 
aquei monte se formaban. 
Mucho gustaba Francisco de la agra-
dable soledad de los campos, que ha-
daba muy alto a su corazón. ¿A qué 
corazón , ' sens ib le a las bellezas natura-
,es, que sepa leer en las hermosas pá-
ginas del libro de ¡a Creación, no ha de 
causar placer indefinible el contemplar 
UdJo la tenue luz del crepúsculo , pe-
numbra del Paraíso, ora extensos ver-
des labrantíos: besanas preparadas con 
cariño y pegujales con no menor cariño 
cultivados, ora laderas pobladas de co-
pudas encinas y de alrnoraduz y tomi-
llo tapizadas?... 
«Allí del ruiseñor la amante cita 
Dei aura mansa los consejos toma; 
La flor esparce penetrante aroma 
Y en torno de ella la quietud habita...» 
n 
¿Qué corazón, sensible a los natura-
les encantos, no ha percibido el len-
guaje augusto del silencio, que única-
mente se oye en las soledades deí cam-: 
po, cuando no es interrumpido sino por 
las esquilas dei g n ¡do, que a pernoc-
tar al prado camina, o por los cantos 
impregnados de inimitable ternura de 
labrantines y zagajes?... 
¡Ah! El corazón del poeta del amor 
era sumamente sensible a esta encan-
tadora belleza. De ahí que fundara los 
conventos lejos dei mundanal ruido, 
para que ios religiosos, que de su Santo 
Padre heredaron tan buen gusto, con-
templando las bellezas de la naturaleza, 
se elevaran más fácilmente a ia contem-
plación del Autor de toda hermosura, y 
este amor, que a la tierra profesaba, 
dictóle aquella estrofa de su sencilla 
improvisación, llamada Cánt ico del Sol: 
<Loado sea mí Señor por la Tierra, 
nuestra madre, que nos sustenta y nu-
tre». 
Reconocía en el agua cristalina un 
símbolo de la Sangre redentora del 
Amor que por los hombres no era ama-
do, y con gran cuidado y solicitud pro-
curaba que estos*ingratos no la holla-
ran con t.us inmundas plantas. Llamá-
bala /ze/mana, teníale gran cariño y re-
quebrándola amorosa y honestamente, 
la nombraba pura, preciosa y casta. 
¡Cuántas veces se le víó a Francisco 
surcar las aguas del lago de Perusa y 
la laguna de Rletti, cantando improv i -
sadas barcarolas; trasunto de su alma 
de poeta con que Dios le enriqueciera, 
las cuales dejaban atónitos a los reme-
ros que le conducían . 
<Herrnano fuego, tú a quien el Señor 
hizo brillante, útil y hermoso, m u é s -
trate propicio conmigo en esta hora; 
ruego a Di 'S, que te hizo, temple tu 
ardor para que yo pueda resistirlo», 
dijo cuando hubieron de pasarle un 
hierro candente por las sienes. Y el her-
mano fuego, dócil a la voz de San Fran-
cisco que en seráficas llamas ardía, tem-
pló su calor para r.o molestar a su her-
mano. 
El sol, la luna y las estrellas también 
fueron objeto de su amor y fuentes de 
inspiración para las estrofas de su cán-
tico. Sentado en una meseta del Alver-
na, contemplaba extát ico en las noches 
de estío el polvo luminoso que el dedo 
de Dios formara, al trazar con indele-
bles caracteres las cifras de su sacro-
santo Nombre en la ingente bóveda de 
los cielos. El titilar de ios astros le es-
tremecía de gozo, reconociendo en él 
el canto de los cielos a la gloria de 
Dios. Ei pá:ido fulgor de la luna, que 
enviaba su tristeza al suelo, hacíale 
añorar los apacíbies goces de otra vida. 
En todos los seres inanimados veía 
finalmente, una estrofa del himno, que 
la creación eleva al soberano Autor que 
la formara. Y queriendo el Cisne de la 
Umbría, cual otro David, reunir en una 
todas esas armonías, ' compuso el ya 
citado Himno de la Creación, que un 
impío llamó «trozo el más bello de 
poesía religiosa»; y Ozanám dijo de él 
que era «el aroma del Paraíso de Asís», 
cuyos primeros versos son de esta 
suerte: 
Altísimo, Omnipotente y Buen Señor, 
Tuyos los laudes son, la gloria y el ho-
(nor. 
P. RAFAEL M.a DE ANTEQUERA 
CAPUCHINO 
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iLectores, aguzad el in-
genio! 
Como anunciamos en el número an-
terior, en nuestro deseo de correspon-
der al favor de! público y estimular el 
interés de nuestros lectores asiduos, 
vamos a abrir un concurso que consis-
tirá en poner pie al adjunto dibujo; esto 
es, hacer un chiste que venga a propó-
«ito con las figuras que aparecen en el 
grabado. 
Las condiciones de este concurso son 
las siguientes: 
Primera.—Los chistes serán lo más 
•originales posible, y deberán, como he-
mos dicho, estar inspirados en el di-
bujo base del concurso. Es decir, que 
no siendo un concurso libre de chistes, 
éstos tienen forzosamente que ser adap-
tables al expresado dibujo, siendo re-
chazados los que no ye sujeten a esta 
condición, a nuestro juicio, o que se 
pasen de castaño oscuro. 
Segunda.—Los chistes (que habrán 
de ser breves), se entregarán en esta 
Redacción bajo sobre, escritos en una 
cuartilla de papel y firmados con un 
seudónimo o iniciales, si no se desea 
dar el nombre; pero en la misma cuar-
tilla deberá venir el cupón adjunto, pe-
gado para evitar confusiones, y en el 
cual constará el nombre, apellido y do-
micilio del concursante; siendo entre-
gados hasta el jueves de cada semana. 
Queda bien entendido que no se ad-
mitirá ningún original sin cupón, y que 
cada cupón no tiene valor más que 
para un sólo chiste; pero los concur-
santes pueden mandar cuantos origina-
les distintos deseen, con su cupón co-
rrespondiente. 
Tercera.—El concurso estará abierto 
durante tres semanas; esto es, hasta el 
jueves 26 del corriente inclusive; pu-
blicándose en los domingos 15, 22 y 
29 los chistes recibidos durante la se-
mana correspondiente. 
Cuarta.—En el número del 5 de Junio 
insertaremos un boleto de votación 
para otorgar dos premios a los mejores 
chistes publicados, a juicio de la ma-
yoría de nuestros lectores. Dichos pre-
mios consistirán: el primero, en una 
magnífica pluma estilográfica, con plu-
milla de oro y puntos iridium (para ca-
ballero o señorita, a elegir), y el se-
gundo, un estuche de papel y sobres, de 
superior calidad; ambos artículos de la 
surtida y acreditada papelería e im-
prenta «El Siglo XX». Obtendrá el pri-
mer premio, el que alcance el mayor 
número de votos, y el segundo, el si-
guiente en la cifra total de sufragios. 
El empate, si lo hubiera, se decidirá por 
sorteo. 
De las anteriores condiciones se des-
prende claramente, para tranquilidad de 
los concursantes, que los premios no 
dejarán de otorgarse aunque sólo se 
presenten dos chistes, y que el fallo 
será dado por el mismo público, me-
diante voto nominal. 
Contra la resolución del fallo dado 
por esta Redacción, no cabrá apelación 
de ningún género. 
Las advertencias finales de este con-
curso las daremos oportunamente. 
Ahora, los lectores ingeniosos tienen 
la palabra. 
ENCARGUE SUS IMPRESOS E N « E L S I G L O X X » 
p m m m 
Como propaganda y para 
acreditar los trabajos del 
modisto de la 
Casa Berdüii 
por cuantos vestidos encar-
guen durante el mes de Mayo, 
sólo tendrán que abonar el va' I 
lor del género y los adornos, 
no cobrando nada por 
la hechura, 
\7 IDf l m U N I C I P f l í 
SESIÓN D E L V I E R N E S ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez de Areilano, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Alcaide Duplas. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Se leyó carta que dirige don Manuel 
Vergara Usátfgut, sobre el edificio que 
proyecta construir en calle Estepa; acor-
dándose se presente el plano de planta 
y fachada que fué rechazado con ante-
rioridad por no reunir las condiciones 
exigidas. 
Se concedió auxilio en metálico al 
estudiante don Manuel Marin, para ayu-
darle a los gastos de su traslado a Gra-
nada con motivo df p óximos exámenes. 
Se acordó pase a informe del señor 
letrado instructor de la Corporación, el 
oficio que dirige la sociedad B. Bouderé 
y Sobrinos, sobre traspaso de negocio 
de la misma y modificación de algunas 
cláusulas del contrato que tiene cele-
brado con este Ayuntamiento para el 
suministro de flúido con destino a alum-
brado público. 
Ingresó en la Beneficencia Salvador 
Jiménez. 
Se dió cuenta del informe recaído en 
la visita de inspección practicada en ¡a 
casa número 49-51 de calle Lucena, 
quedando enterados y confirmando el 
acuerdo de despedida. 
Pasó a informe escrito de don jos6 
Carreira Ramírez, referente al pago & 
la tasa municipal sobre postes, palotni-
llasycables conductores de electricidad. 
Concedido socorro a dos mozos paja 
presentarse en Málaga ante la Junta de 
Clasificación y Revisión. 
Señalóse plazo para que retiren los 
estercoleros existentes dentro del casco 
de la población. 
El 4 del actual quedó firmada la eS' 
critura de los censos de Cuevas de Sa" 
Marcos, con arreglo a las bases acof 
dadas. ' r. 
Se acordó la adquisición de fic'ia 
pafa la confección de un nuevo 
vecinal. 
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ABRIGA D E A C E I T E S D E O L I V A Y J A B O N E S 
J O S E C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a los siguientes precios: 
lase primera, 13.50 pts. arroba, ciase seonnda. 12 pts. arroba. 
A C E I T E FINO DE OLIVA, servicio a domicilio:-: TELEFONO 184 
O T I C I fl S 
E N H O R A B U E N A 
En brillante examen sufrido en la 
Audiencia de Granada y con nota de 
sobresaliente, ha obtenido el título de 
secretario de juzgado municipal nuestro 
particular amigo don Juan Calmaestra 
Muñoz. 
Le felicitamos por el éxito de sus es-
tudios. 
LA TORRE DE SAN SEBASTIÁN 
Se ha recibido ya el Angelote que 
coronará la torre de la Iglesia Mayor, y 
que era lo que fallaba para poder ya 
dar terminación a las obras. 
Según tenemos entendido, mañana 
lunes se reanudarán los trabajos, que 
se calcula durarán de treinta a cuaren-
ta días. 
N A T A L I C I O 
En laborioso parto, ha dado a luz una 
niña doña Agustina Vergara, esposa de 
don José Páez-Camino Fuentes. 
Les felicitamos por el natalicio y de-
seamos el pronto restablecimiento de la 
parturienta. 
LETRAS DE L U T O 
Ha dejado de existir la anciana seño-
ra doña Concepción Blázquez Ferrer, 
viuda que fué de don Diego Moreno 
Muñoz. (Q. e. p. d.) 
Reciban sus hijos, nuestros aptecia-
bles amigos don Diego Moreno Bláz-
quéz y el médico don Agustín Checa 
Perea y esposa, y demás familia, nues-
tro sentido pésame. 
Ayer y víctima de rápida enfermedad, 
ha dejado de existir el joven don Alfon-
so de Rojas Alvarez. 
En la flor de la vida, gozaba el joven 
Alfonso de muchos amigos y simpatías, 
dado su carácter afectuoso y trabajador, 
por lo que la inesperada noticia de su 
enfermedad y muerte ha producido ge-
neral sentimiento. 
Que Dios haya acogido su alma, y 
conceda a su madre y hermanos, nues-
tros apreciables amigos, resignación 
ante el inesperado dolor que les aflige. 
DE VIAJE 
Ha regresado de jerez de los Caba-
lleros la distinguida familia del señor 
Conde de Colchadoi 
De Madrid ha venido por asuntos de 
familia el abogado de aquella capital 
don Celestino Espinosa Echevarría. 
Después de su viaje a Madr id , conti-
nuaron para Málaga, en cuya capital 
han pasado unos días y regresarán hoy, 
la respetable señora doña Purificación 
González del Pino, viuda de Muñoz, y 
don Daniel Cuadra y familia. 
EN SAN ISIDRO 
La Real e Ilustre Sociedad de Labra-
dores celebrará solemne novena en ho-
nor de su glorioso Patrón San Isidro 
Labrador, durante los días 10 al 18 del 
actual. 
Todos los días se manifestará a las 
nueve y a continuación será la misa 
cantada. Por la tarde, a las siete y me-
dia, trisagio cantado, sermón, ejercicio 
de la novena,salve, letania y reserva. La 
función principal costeada por el Sindi-
cato Católico de Labradores de esta 
ciudad será el día 15 a las diez y media 
de la mañana, y el panegír ico estará a 
cargo del señor vicario arcipreste. 
¡ N O O L V I D E U S T E D ! 
que no hay quien venda las 
PERSIANAS 
más baratas que el 




O R A N EXPOSICION 
En el escaparate de Antonio Cañas, en 
calle Estepa, verá usted infinidad de ar-
tículos para las niñas de 1.a C o m u n i ó n . 
También se halla expuesta en dicho es-
caparate la máquina de escribir alemana 
— « T O R P E D O » — 
A simple vista, sin necesidad de mane -
jarla, se ve la gran solidez de su cons-
trucción; si manipula en ella sentirá el 
mayor goce que pueda experimentar 
el mecanógrafo enamorado de la mecá-
nica fácil de comprender y de estudiar. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L 
D E L A R C Á N G E L SAN M I G U E L 
Hoy domingo, festividad de la Apari-
ción del Arcángel San Miguel, se cele-
brará, a las nueve de la mañana, solem-
ne función votiva, con se rmón a cargo 
del párroco, que dedica el Exorno. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Los días 7, 8 y 9, circulará en dicha 
iglesia el Jubileo de las cuarenta horas, 
con Misa de exposición a las nueve, y 
los ejercicios vespertinos a las seis y 
media, con meditación del mes consa-
grado a la Santísima Virgen. 
LA PATENTE DE A U T O M Ó V I L E S 
Por Real decreto de 29 de Abr i l (Ga-
ceta n ú m . 124) se ha establecido un 
impuesto único con la denominación de 
«patente nacional de circulación de au-
tomóviles», que se satisfará por trimes-
tes adelantados irreducibles. En dicho 
impuesto se refunden todos los del Es-
tado, de la provincia y del municipio. 
Los vehículos automóviles de pro-
piedad y uso particular satisfarán una 
cuota de patente a razón de 33 pesetas 
por caballo de fuerza y año, siendo el 
mín imo de cinco caballos. 
Los de alquiler, pagarán a razón de 
36 pesetas por caballo y año. 
Las motocicletas, 16 50, y con sidc-
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N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
car, 20 pesetas, siendo el mínimo tres 
caballos. 
Los ómnibus de viajeros hasta quince 
asientos, 874 pesetas y por cada asiento 
más, 15.58. 
Los camiones de transporte, 515 pe-
setas por tonelada de capacidad. , 
POR E L X X V ANIVERSARIO D E LA 
CORONACIÓN D E L R E Y 
En la Iglesia Mayor Parroquial de San 
Sebastián, tendrá lugar el próximo do-
mingo 15, una solemne misa, a la que 
serán invitadas las autoridades locales, 
para conmemorar las bodas de plata de 
S. M. Don Alfonso XIII , cumpliendo 
con ello las órdenes circuladas por el 
Obispado. 
Al terminar la misa se cantará solemne 
Tedéum. 
L O S A F I C I O N A D O S A L «SPORT» 
Pueden hacer encargos de todos los 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.=Balones, guantes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, pi-
los para *referée», abrochadores, pasa-
dores, zapatos, adoptados por los mejo-
res jugadores, maletines especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
Vea a E . Cruces. 
V A C U N A G R A T U I T A 
El señor subdelegado de Medicina, 
don José Aguila Castro, nos comunica 
que por los titulares del Municipio se 
harán vacunas gratuitas los días y horas 
siguientes y en los locales que. se indican: 
Lunes 9.—De 2 a 3 en la sacristía de la 
iglesia dé San Pedro. 
Martes 10.—De 2 a 3 en la sact istia de 
la iglesia del Carmen. 
Miércoles 11.—De 3 a 4 en la sacristía 
de la iglesia de Jesús. 
Jueves 12.—En el colegio de «Las Huér-
fanas. 
C O N S E J O S ÚTILES 
El hombre necesita más de los útiles, 
buenos y prácticos consejos que las mu-
jeres. Ellas bien saben, llegada esta épo-
ca de primavera, anticiparse a adquirir 
las galas que han de lucir la próxima 
feria. 
A los hombres, por el contrarío, hay 
que repetírselo muchas, muchísimas ve-
ces: «No tardes en acudir a los grandes 
talleres de sastrería de señora y caba-
llero de la Casa Berdún, para adquirir 
tu traje de primavera o verano. Allí, 
desde quince pesetas en adelante, en-
contrarás toda clase de trajes, y desde 
el más barato al más caro, en todos se 
te garantizará lo irreprochable de su 
corte, lo esmerado de su confección, 
la calidad insuperable del género y la 
duración y resultado que el traje te 
debe dar.» 
SUMINISTRO D E G A S O L I N A 
Por edicto de la Alcaldía, se anuncia 
concurso para el suministro de la gaso-
lina y grasa que pueda necesitar el ca-
mión regadera; admitiéndose las propo-
siciones en la Secretaría municipal du-
rante los días hábiles. 
L A N O V E L A M U N D I A L 
La importante publicación semanal, 
que continúa editando las mejores no-
velas cortas de los más notables escri-
tores nacionales, en libros de más de 
sesenta páginas, por treinta céntimos, 
hace además tres magníficos regalos: 
una pianola «Aeolian» y dos gramófo-
nos. Es la mejor novela semanal y la 
más barata. 
D« ven ía en !a librería «El Siglo XX». 
I N T E N T O R E P U G N A N T E 
En el barrio de las Palomas, del ane-
jo de Vilianueva de la Concepción, ha-
bita un sujeto llamad ) Miguel Santos 
Guerrero, el cual frecuentemente mal-
trata a su mujer y a sus hijos, por lo 
que en varias ocasiones han tenido que 
separarse de él, originándose los natu-
rales disgustos en la familia. 
Últimamente consiguió que regresa-
ran de una finca de cerca de Málaga, 
adonde se habían marchado; y ti indi-
viduo en cuestión, sin escrúpulos de 
conciencia que son los que distinguen 
a los seres humanos de ios irracionales, 
antes al contrario, desprovisto del ins-
tinto moral que aún en estos mismos 
se encuentra, intentó cometer incesto 
en una hija suya de quince años. 
Sorprendido en su depravado pro-
pósito, fué denunciado por un cuñado 
suyo, y la Guardia civil lo condujo a 
esta cárcel, poniéndole a disposición 
del Juzgado de este partido. 
L O S H A Y Q U E S O N F I E R A S 
En la estación férrea fué detenido un 
individuo llamado Francisco Navarro 
(a) Manolete, porque en estado de em-
briaguez se dedicó a molestar a los que 
C O M P R A - V E N T A D E 3 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
DE OCASIÓN 
X H B T I G C E S O B I O S DE T O D A S G L H S E S X 
o c A S i ó r s i 
Gemelos prismáticos. 
Rectificador para carga de acumu-
ladores de 4 y 80 voltios. 
CALLE DURANES, / .= RELOJERÍA 
ü a s o l í n a s 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
allí se hallaban. Le fué ocupada una 
navaja. 
Por maltratar de palabra y obra a su 
convecina María Tirado González, ha 
sido denunciado José Romero Castro 
habitante en calle Hornos. 
«BUEN HUMOR» 
El mejor semanario jocoso que se 
publica. Las mejores historietas, los me-
jores chistes. 
Comprándolo, tendréis risa para toda 
la semana. 40 céntimos, 
ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS 
Carlos Arniches es el celebrado autor 
de la popular zarzuela «Doloretes», que 
se estrena hoy y que ha sido adaptada 
a la pantalla por la casa española «At-
lántida», de Madrid, con perfección es-
merada. 
En lo que queda de temporada cine-
matográfica en este salón, veremos cua-
tro estupendas sciecuones españolas: 
«Rosario, la cortijera», «Bejarana», «Cu-
rro Vargas» y «La verbena de la Pa-
loma». 
El martes 10, empezará la sublime 
joya «El rey de los corsarios», en siete 
jornadas, pasándose solamente los mar-
tes, jueves y sábados. 
Los amantes al arte mudo piden a la 
Empresa se vuelva a proyectar «El ju-
ramento de Lagardere», bella produc-
ción francesa, en cinco jornadas, que se 
pasó al principio de esta temporada, y 
que por el calor que aún hacía dejaron 
muchos de verla, pues llamó poderosa-
mente la atención por su asunto no-
velesco. 
¿Y de «Mare Nóstrum», qué dice la 
Empresa? 
GAUMONT. 
P R O Q R ATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle del Infante, de nueve y media 
a once y media de la noche. 
1. ° Pasodoble «A Cádiz», por José 
Ortega. 
2. ° Fox-trot «Silvery Mohon», por 
C . Worsley. 
3. ° Fantasía de la «Canción del Ol-
vido», por | . Serrano. 
4. ° Schotisch «El, Congreso Femi-
nista», por L . Torregrosa y Valverde. 
5. ° Pasodoble «Carcelero III», por 
J. Ortega. 
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C O L O Q U I O 
COSAS DE ELLAS 
—Pues, chica—dice Elvira—, tu acti-
tud está siendo bastante comentada... 
Mira que disponerse a ir al matrimonio 
sin cariño... sólo por interés!... Porque, 
vamos a ver, ¿tú le quieres? 
—Le quiero a mi modo—responde 
Laura—.Tú sabes que nosotras tene-
mos muchos modos de querer a los 
hombres, o de hacerles ver que les 
queremos. Amar, lo que se llama amar, 
sólo lo conseguimos una vez en nues-
tra vida, según mi criterio. JDespués, 
no amamos, aunque algunas veces nos 
lo parezca. Nos enamoramos de un 
buen tipo, por capricho; de un rico, por 
conveniencia; de un artista, por vani-
dad...; casi siempre por estas dos cosas: 
por conveniencia o vanidad. Y así es 
que, como no puede ser amor un sen-
timiento que lleva unido el interés o el 
capricho, ya que el amor es puro, des-
interesado, definimos esto que senti-
mos como un modo de amar. 
—¿Y este modo tuyo...? 
— Es de conveniencia. Así lo reco-
nozco. Sólo que tengo el valor de reco-
nocerlo, cuando me lo acusa mi con-
ciencia, como tengo buen cuidado en 
aparentar ante él que le amo locamente. 
—¿Dices que tienes el valor de reco-
nocerlo...? 
—Sí; porque no todas tenemos ese 
valor. Cuando nuestra conciencia nos 
dice cosas desagradables, en seguida 
intentamos acallar esa voz interior que 
nos molesta, quizá porque nos juzga 
muy acertadamente. Por ejemplo, a mí 
me dice: <Tú no quieres a ese hombre; 
tú finges quererle por conveniencia, y 
por tanto, lo que haces es engañarle 
con tus fingÍmientos>... Y así lo reco-
nozco. Veo toda fa verdad que encie-
rran estas palabras, y ni siquiera inten-
to ahogar esta voz molesta de mi sub-
conciencia, como hacemos cuando no 
nos conviene escucharla. Tengo el va-
lor de oírla... Aunque luego la razón, so-
breponiéndose a esto.alegue en descar-
go mío: «Sí; es cierto. Le finjo un cari-
ño que no siento. Pero ¿con hacérselo 
ver no es lo suficiente?> 
—No. Eso es un fingimiento hipó-
crita. Hacerle vivir a un hombre con la 
ilusión de que le quieres, ilusión que 
tiene que desvanecerse. 
—¿Pero nuestra vida no es eso: una 
ilusión o muchas ilusiones unidas? 
¿Con que aparente quererle, aunque en 
el fondo no le quiera, no le hago vivir 
feliz? No consiste en que las cosas 
sean, sino en que aparenten ser. Reco-
noce, por otro lado, que más cruel 
sería si aparentara despreciarle cuando 
verdaderamente le amara. 
—Lo reconozco y admito, en parte, 
esa teoría... Pero dejemos a él y ocupé-
monos de ti. Tú, que vas al matrimonio 
sin amor, ¿puedes ser feliz? 
—Él tiene bastante dinero. 
—¿Y qué...? 
— Que el dinero es la base de la feli-
cidad conyugal. 
— E l dinero sin amor no es nada. 
r E l primer h^o es el embeleso cons 
íante de los padres, cuando viene a la 
-vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de vuestra dicha 
L a salud procede de la sangre 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
las enfermedades. 
Combatid cualquier s íntoma de debilid id en la 
sangre. L a inapetencia y el decaimiento, so'i los pri-
meros indicios de la anemia. Cor lad el mal de raíz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de iodo el mundo; el Jarabe 
HIP0F05FIT055ALÜD 
' Más de 38 años de éxito credente. —Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: rechácese todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD en rojo. 
— Al contrario: lo es todo, porque es 
el bienestar. 
—Pero aún siendo el bienestar, 
¿cómo puedes ser dichosa encadenán-
dote, para toda la vida, a un hombre 
que no amas, que no quieres...? A más 
que es un hombre que tiene doble edad 
que tú, que no puede satisfacer ciertas 
necesidades... 
— E l dinero, bien sabido es, que todo 
lo allana... 
—¡Calla hija! En boca de una s e ñ o -
rita tales palabras... 
—... No resultan: lo sé. Pero yo soy 
así. Digo lo que siento a pesar de saber 
que, por un lado el buen decoro, y por 
otros las conveniencias, se oponen a 
que digamos lo que sentimos. 
—Veo que discurres, que eres una 
mujer inteligente. Por eso me extraña 
más que siendo inteligente, y a más 
hermosa, te cases con un hombre sólo 
por el egoísmo. 
—Pues desengáñate, chica. Todas 
las mujeres inteligentes obramos así. 
El amor de hoy es convencionalista. 
Fingimos amoral que nos conviene, y 
nos dejamos querer de todos porque 
con ello halagan nuestra vanidad de 
mujeres. 
J. XlMÉNEZ MlNGORANCE. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ildefonso Jiménez González, Francis-
co Fernández Martín, José Díaz García, 
José y Antonio Campano Muñoz, Ma-
nuel Reyes Ortega, Remedios Montesi-
no Sánchez, Manuel Gutiérrez Roa, 
Francisco de P. Gallardo Hidalgo, Fran-
cisco Delgado López, Pedro Molina 
García, Cármen Lebrón Navarrete, Juan 
Navarro Bermúdez, Agustín López 
Fernández, Juana M.a Lozano González, 
Fernando Sánchez-Garrido García, Juan 
Páez Hinojosa, Francisco Gutiérrez 
Lebrón, Adelaida Páez-Camino Vergara, 
Socorro Morales García, Manuel García 
Oarcía, Francisca Alamilla Sáez. 
Varones, 16.—Hembras, 6. 
Loi que mueren 
Manuel jiménez Rivas, 2 meses; Luis 
Pediaza Jiménez, 60 años; Antonia Cá-
ceres Vallejos, 65 años; José Madrigal 
Cuberos, 16 meses; Juan Ros Muñoz, 
79 anos; Concepción Blázquez Ferrer, 
María Esquina Castillo, 25 años; Fran-
cisco Romero G o n z á l e z , un mes; 
Francisco Alvarez Martín, un año; 
Miguel Moreno Rodríguez, 76 años; 
Antonio Rubio Ruiz, 53 años; Antonio 
Mercado Rodríguez, 2 meses; María 
Ruiz Pinto, 4 meses. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 22 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Loa que te casan 
Andrés Martín Palomo, con lí-abe 
Calderón Chamizo.— Antonio Fernán-
dez Basán, con Rafaela Martín Campos. 
—Francisco Moreno Díaz, con Liid'a 
Castro Solís. 
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E L A B O R A C I Ó N D i A R I A 
RAFAEL NUEVO i SE PBEPARAN B i O E J i S A GUSTO DEL CLIENTE 
INTERESANTE 
Si quiere V. que el 
S O M B R E R O D E P A J A 
le cueste más barato que en fábrica, 
visite la acreditada 
S O M B R E R E R I A D E 
Sómbre los «de paja arroz en flojo, 
grandes de ala, a 10, 12, 14 y 16 
r f á k s ; para labradores, a 18 y 20 reales. 
Gorras y sandalias a precios 
especiales. 
TODOS a casa de NUEVO 
INFflílTE D - FERNflTIDO, 33 
la clientela agradecida propaga el 
Amigo 
DÉBIL 
ftuineiiH el A P E T I T O t las F U E R Z A S ijfimm 
Medicamento' Aprobado y Recomendado desdé 
el año 1 8 9 7 . por la Real Academia de Medicina 
y Cirujia, a los débiles. 
Cómprelo hoy misao. - Sólo rala 6 ptas, 
Los Medicas, que la conocen práeticaisente lo 
% acetan, lo ¡mm y lo dan a sys familias 
M e d a l l a s , C r u c i f i j o s 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y t amaños diferentes. 
D B V E N T A EN «EL S I G L O XX» 
ACUDA CON TIEMPO A HACER SUS ENCARGOS 
SALCHICHÓN .-: JAMONES :-: MORTADELA 
:-: QUESOS :-: CHORkZOS :-: 
VINOS Y COÑACS DE LAS MEJORES MARCAS. 
CHAMPAGNES PONMER1T :-: VIUDA CLIGOT 
Y MOET CHANDON :-: SIDRA CHAMPAGNE 
DULCES FINOS Y PASTELERIA 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
D E L PAÍS Y E X T R A N f E H O S 
loman Qonzález fonseca : plaga 
Chimeneas , Fuentes, Columnas, Pavimentos 
T a b l e r o s para muebles, L á p i d a s sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E r t A 
fVI EC O I D O R Eú S 3 , & 
E x q u i s i t a p 3 S t 3 f l o r c i & a v e - 1 1 3 n a y « a l m e n d r a l 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< 0.500 gramos «- • 
c 0.250 « 
Pesetas 12.-— 
. <. » 6 ' . -
. t , 3.25 
1.70 
MANUEL YERGARA NIEBLAS A F E Y R E S T A Ü R A N T 1 3 A I N X E : Q U E : R A 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de de todas ciases 
y MAT6RIAL65 de construcción, 
¡mentó Cei MUFORT 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas. 20 (antes L u c e n a ) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 t a rde 
PELUQUERIA HIGIENICA 
Servicio esmerado - Limpieza - Gran confort - Lociones 
Fricciones-Lavados de cabeza al champú i g -Masaje vibrato-
rio - Chamuscador eléctrico para evitar la caída del cabello 
Rizado eléctrico del cabello, para señoras, sistema INTEA. 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 106-:(Frente al H. Infante) . - T E L E F O N O 200 
